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Océan Indien nord 2010
Des cyclones violents et meurtriers
Nathalie Hirsch
Météo-France - 1, quai Branly, 75340 Paris Cedex 07
E n 2010, l’océan Indien nord aconnu cinq tempêtes cycloniquesdont quatre ont atteint le stade de
cyclone tropical (voir le tableau de clas-
sification). En nombre de phénomènes
baptisés, ces chiffres sont conformes
à la moyenne annuelle décennale de
5,2 tempêtes cycloniques. En revanche,
avec quatre cyclones tropicaux, cette
saison dépasse de loin la moyenne de
1,4 cyclone tropical par an de ces dix
dernières années.
Dossier réalisé d’après les sites
Internet suivants :
http://sharaku.eorc.jaxa.jp/TYP_DB/
index_e.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/2010_
North_Indian_Ocean_cyclone_season
www.australiasevereweather.com/
cyclones/tropical_cyclone_summaries_
track_data.htm
Image satellite Aqua, le 22 octobre 2010 à 6 h 55 UTC.
Le cyclone 04B-Giri aborde les côtes birmanes.
(© Nasa - Modis Rapid Response Team)
(1) En matière de dénomination des phénomènes,
l’océan Indien adopte, non sans mal, les habitu-
des des autres bassins. En 2004, des listes de
noms ont été établies par les pays riverains. Mais
cette année encore, certaines tempêtes cyclo-
niques n’ont pas reçu de prénom, comme il était
prévu, juste leur numéro de série et la lettre A ou
B selon que leur formation a eu lieu en mer
d’Arabie ou dans le golfe du Bengale.
Parmi les phénomènes baptisés(1), trois
sont natifs du golfe du Bengale et deux
sont originaires de la mer d’Arabie. En
théorie, l’activité cyclonique sur le bas-
sin indien nord se développe d’avril à
décembre, avec deux pics en mai et en
novembre. La saison 2010 a produit une
tempête cyclonique et deux cyclones
tropicaux en mai, puis deux cyclones
tropicaux en octobre et novembre.
La tempête cyclonique 01B-Laila est
baptisée le 17 mai sur le golfe du
Bengale. Elle atteint brièvement, pour
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Nombre
MoyenneAnnée
Nombre de phénomènes significatifs (vitesse maximale du vent moyen supérieure ou égale à 34 nœuds) lors de la
dernière décennie en océan Indien nord.
Classification des perturbations tropicales
en océan Indien nord
(vent ≥ 17 nœuds).
Dénomination
Vitesse moyenne
maximale du vent
17 à 33 nœuds
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
64 nœuds et plus
Dépression tropicale
Tempête cyclonique
Forte tempête cyclonique
Cyclone tropical ou
tempête cyclonique intense
une douzaine d’heures, le stade de
cyclone tropical le 19 mai avant de
frapper l’Inde le lendemain. Laila y
aurait fait 65 victimes et causé de nom-
breuses inondations dans l’état du
Tamil Nadu et de l’Andhra Pradesh.
Pendant ce temps, le 19 mai, naissait, de
l’autre côté du bassin en mer d’Arabie,
la forte tempête cyclonique 02A-Bandu.
Plutôt brève, Bandu a circulé entre la
Somalie et l’île Socotra où elle aurait
tué une personne et fait de nombreux
dégâts.
Phet, un cyclone
tropical meurtrier
en mer d’Arabie
Toujours sur la mer d’Arabie, le 31 mai
2010, apparaît le futur cyclone tropical
03A-Phet. En général, les cyclones y
sont rarement intenses en raison de la
petite taille du bassin « mer d’Arabie »
et des conditions météorologiques
plutôt défavorables (air sec issu de
la péninsule arabique). Mais Phet,
avec des vents moyens maximum de
125 nœuds, est devenu le second plus
puissant cyclone tropical enregistré en
mer d’Arabie derrière Gonu en 2007. À
Oman, au Pakistan comme en Inde,
malgré l’alerte cyclonique et l’évacua-
tion des zones sensibles, le cyclone a
entraîné la mort d’une quarantaine de
personnes sans compter les nombreux
dommages matériels.
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Après Phet, le calme revient sur le bas-
sin océan Indien nord pendant près de
six mois. La mer d’Arabie ne connaîtra
d’ailleurs plus d’autres phénomènes
cycloniques.
Cependant, le golfe du Bengale sera
encore concerné par deux cyclones tro-
picaux en octobre et novembre 2010 :
- le premier, baptisé 04B-Giri, frappe les
côtes birmanes le 22 octobre avec des
vents soufflant à 135 nœuds ! Il est
encore plus violent que le cyclone Nargis
qui avait fait plus de 100 000 victimes en
Birmanie en 2008 ! Mieux avertie qu’en
2008, la population s’est davantage proté-
gée des conséquences de la marée
de tempête et des pluies liées à Giri. On
dénombrerait tout de même plus de
150 morts et disparus ;
- enfin, le 7 novembre, le second, nommé
05B-Jal, vient clore la saison en touchant
l’Inde du côté deMadras y faisant 54 vic-
times. On compte également une soixan-
taine de victimes suite aux inondations en
Thaïlande et en Malaisie avant même le
baptême de Jal sur l’océan Indien nord.
Au Sri Lanka, entre précipitations et
vents violents, ce ne sont pas moins de
80 000 personnes qui ont été plus ou
moins affectées par ce cyclone.
Estimation du
cumul de précipi-
tation lors du pas-
sage du cyclone
tropical Phet. Les
pluies les plus
intenses ont eu
lieu au-dessus de
la mer ; néan-
moins, le nord-est
d’Oman a reçu
plus de 450 mm
de pluie cumulée
et le Pakistan de
150 à 300 mm.
La ligne colorée
représente
la trajectoire
du cyclone.
(© Nasa -
Caption by
Jesse Allen)
Image du satellite Terra, le 4 juin 2010.
Le cyclone tropical 03A-Phet s’est un peu affaibli
en touchant les côtes d’Oman avec des vents
soufflant encore à 75 nœuds.
(© Nasa - Modis Rapid Response Team)
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Noms attribués aux tempêtes cycloniques
de l’océan Indien nord en 2010
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55
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01B
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Nom
Type
Date
de début
Date
de fin
1
01B
Laila
Cyclone
tropical
17.05.10
22.05.10
2
02A
Bandu
Forte
tempête
cyclonique
19.05.10
23.05.10
3
03A
Phet
Cyclone
tropical
31.05.10
06.06.10
4
04B
Giri
Cyclone
tropical
20.10.10
23.10.10
5
05B
Jal
Cyclone
tropical
05.11.10
08.11.10
Au bilan, avec sa tempête cyclonique et
ses quatre cyclones tropicaux, la saison
2010 s’est montrée qualitativement
active et meurtrière.
